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RESUMEN:  
Se entiende por apicectomía la resección quirúrgica, por vía transmaxilar de un foco 
infeccioso periapical, las indicaciones son: fracasos endodónticos, dientes con 
dilaceraciones (inaccesibilidad apical), fracturas de instrumental endodóntico en el tercio 
apical, dientes con pernos u obturaciones que imposibiliten la reejecución del tratamiento 
endodóntico, presencia de conductos que, por su anatomía, hagan imposible la correcta 
obturación apical, preferentemente dientes unirradiculares. Se describe una apicectomía y 
biopsia realizada en incisivo superior en paciente género masculino, 42 años de edad, 
ocupación trabajo informal. La apicectomía y biopsia es una técnica quirúrgica donde se 
interrelacionan tres disciplinas la cirugía, la endodoncia y la anatomía patológica como 
alternativa a la exodoncia. 
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